Camptothecin induces urokinase-type plasminogen activator gene-expression in human RC-K8 malignant lymphoma and H69 small cell lung cancer cells. by Shibakura M et al.
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